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2. 京都大学の職務発明制度の概要 1) 

















































































































1) 京都大学発明規程，平成 16 年 4 月 1 日達示第 96 号 
2) 特許電子図書館，http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl  
3) 特許庁ホームページ，http://www.jpo.go.jp/indexj.htm  
